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Ketidakpercayaan masyarakat terdahap partai politik merupakan dasar munculnya 
tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye partai politik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh komitmen ketua partai, 
kompetensi pengelola dana kampanye partai, ukuran partai politik dan peranan Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam meningkatkan komitmen pelaporan dana kampanye 
partai politik. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pendekatan 
survey kuisioner pada semua partai politik peserta pemilu 2019 skala nasional, terdiri dari 
16 partai politik yang tersebar di 19 kota dan kabupaten se-Sumatera Barat. Jumlah 
responden 174 orang terdiri dari 87 ketua partai dan 87 staff pengelola dana kampanye. 
Analisis data menggunakan alat SEM-Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian 
menunjukan komitmen ketua partai berpengaruh terhadap transparansi pelaporan dana 
kampanye partai politik, sedangkan kompetensi staf pengelola dana kampanye dan 
ukuran partai tidak berpengaruh terhadap tranparansi pelaporan dana kampanye. 
Sementara peranan bawaslu juga tidak dapat meningkatkan komitmen ketua partai untuk 
lebih transparan dalam menyanjikan laporan dana kampanye. 
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Distrust of people at the political parties is the basis for the emergence of demands for 
transparency and accountability in reporting political party campaign funds. This study 
aims to reveal the influence of party chairmen's commitment, the competence of party 
campaign fund managers, the size of political parties and the role of the Election 
Oversight Body (Bawaslu) in increasing the commitment of reporting political party 
campaign funds. The research method used is quantitative with a questionnaire survey 
approach on all political parties participating in the 2019 national elections, consisting of 
16 political parties spread across 19 cities and districts throughout West Sumatra. The 
number of respondents was 174 consisting of 87 party leaders and 87 staff managing 
campaign funds. Data analysis using SEM-Partial Least Square (PLS) tool. The results 
showed that the commitment of the party chairperson had an effect on the transparency of 
reporting of campaign funds for political parties, while the competence of the campaign 
fund management staff and party size had no effect on the transparency of reporting of 
campaign funds. While the role of the Election Supervisory Body also cannot increase the 
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